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The Communist Party of China has led Chinese people to achieve great 
success in revolution and development, especially after the Reform and 
Opening-up Policy. During the course of the more than thirty years since 
1978, China has changed greatly and developed in an amazing speed in 
economic construction, which shocked the whole world. The Communist Party 
of China carried out different policy orientation and district 
orientation, according to different situation and develop period. 
From the perspective of theory, during the first ten years, the policy 
orientation is: taking the economic construction as central task, and the 
district orientation is: district gradient non-equilibrium; During the 
second ten years, the policy orientation is: development priority, and 
the district orientation is: district coordinated development; During the 
third ten years, the policy orientation is: the scientific development 
concept, and the district orientation is: deepening district coordinated 
development. 
From the perspective of practice, the setup and rapid development of 
Shenzhen Economic Special Zone, Shanghai Pudong New Area, Tianjin Binhai 
New Area and Chongqing Liangjiang New Area embodied the success 
combination of above-mentioned policy orientation and district 
orientation. 
The different policy orientation and district orientation 
successfully promote the development of China’s economic construction 
and the whole society. 
In future, we will face new chance and challenge, the Communist Party 
of China will lead Chinese people to take the opportunities and overcome 
the difficulties, deepen the scientific development concept and district 
coordinated development, and by this way, we will have a better tomorrow. 
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第一章 绪  论 
1 






纵观历史，从 1921 年党的成立，到 1949 年新中国的诞生，是党领导的新民












经济总量看，从 1978 年到 2010 年，中国大陆国内生产总值由 3645 亿元人民币
增长到 397983 亿元人民币，年均实际增长 9.8％，是同期世界经济年均增长率
的３倍多，中国大陆经济总量上升为世界第二。2010 年我国财政收入 83080 亿
元人民币，外汇储备跃居世界第一，达到 28473 亿美元。人均国民总收入由 1978



















粮食产量只有 3 亿多吨，发展到 2010 年超过 5.4 亿吨。其次，工业生产能力迅
速扩张，改革开放初期，我们工业创造产值极低，经过 30 年的发展，我们制造







截至 2011 年 7 月底，我国移动电话用户累计达到 9.30 亿户，互联网上网人数已
接近 5 亿人，网络规模居全球第一。 
第四，对外经济规模迅速扩大，实现了从封闭半封闭到全方位开放的历史性
转折。首先，进出口总额快速增长，1978 年我国进出口总额只有 206 亿美元，
2010 年已达 29727 亿美元，世界排名从第 29 位跃升到第 2 位。其次，利用外资
规模大大扩张。1979—2007 年，我国实际使用外商直接投资 7602 亿美元，平均
每年 262 亿美元，其中 2003—2007 年年均利用外资 624 亿美元，一直居世界前
三名。到 2010 年末，我国规模以上工业总产值的 30%以上、进出口总额的一半
以上是由外资企业创造。 
第五，人民生活得到极大改善，实现了从不温饱到总体小康的可喜转变。首
先，居民收入增长迅速。城镇居民人均可支配收入由 1978 年的 343 元人民币提
高到 2010 年的 19109 元人民币。2010 年末全国民用轿车保有量 4029 万辆，其
中私人轿车达 3443 万辆。其次，恩格尔系数有效下降。城镇居民家庭恩格尔系
数由 1978 年的 57.5%下降到 2010 年的 35.7%，农村居民家庭恩格尔系数从 1978
年 67.7%下降到 41.0%。再次，扶贫工作取得巨大成绩。1978 年我国农村绝对贫
困人口有 2.5 亿人，约占全部人口的四分之一。到 2010 年末，农村绝对贫困人
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